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Solo Cornet in Bb
Tutti Cornet in Bb
Repiano Cornet in Bb
2nd Cornet in Bb
3rd Cornet in Bb
Flugelhorn
Solo Tenor Horn
1st Tenor Horn
2nd Tenor Horn
1st Baritone
2nd Baritone
1st Trombone
2nd Trombone
Bass Trombone
1st Euphonium
2nd Euphonium
Bass in Eb
Bass in Bb
Drum Kit
Percussion
Timpani
Piano
RitC45
RitC
























          
 3
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 
3

 
                                
  
   
                           
    
             
   
 

 
 
5




Soprano Cornet in Eb
Solo Cornet in Bb
Tutti Cornet in Bb
Repiano Cornet in Bb
2nd Cornet in Bb
3rd Cornet in Bb
Flugelhorn
Solo Tenor Horn
1st Tenor Horn
2nd Tenor Horn
1st Baritone
2nd Baritone
1st Trombone
2nd Trombone
Bass Trombone
1st Euphonium
2nd Euphonium
Bass in Eb
Bass in Bb
Drum Kit
Percussion
Timpani
Piano
p
q=106
Meno mosso 
D E55
p
p
p
p
mp
p
p
p
p
p
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp p
q=106
Meno mosso D E
     
       
  
     
  
   
    
   
   
   
  
      
      
      
    
       
       

1.
 a2

1. a2
         
         
         

arrange an equivalent to this ensemble for brass band, leaving pno as is 

             
   
                       
        
                     
                  
           
                 
                  
             
                   
     
       
     
         
       
      

                          

 
                 
           
             

                                    
        
6




Soprano Cornet in Eb
Solo Cornet in Bb
Tutti Cornet in Bb
Repiano Cornet in Bb
2nd Cornet in Bb
3rd Cornet in Bb
Flugelhorn
Solo Tenor Horn
1st Tenor Horn
2nd Tenor Horn
1st Baritone
2nd Baritone
1st Trombone
2nd Trombone
Bass Trombone
1st Euphonium
2nd Euphonium
Bass in Eb
Bass in Bb
Drum Kit
Percussion
Timpani
Piano
F64
F
       
         
      
     
      
       

 
 
 
       
       
  
  

      
      


         
         
         

Piano takes lead


     
      
        
     
   
                           
                 
                
                 
   
   
              
              
                 
     
      
                  
                      
    
                        
          
       
               
 
          

7




Soprano Cornet in Eb
Solo Cornet in Bb
Tutti Cornet in Bb
Repiano Cornet in Bb
2nd Cornet in Bb
3rd Cornet in Bb
Flugelhorn
Solo Tenor Horn
1st Tenor Horn
2nd Tenor Horn
1st Baritone
2nd Baritone
1st Trombone
2nd Trombone
Bass Trombone
1st Euphonium
2nd Euphonium
Bass in Eb
Bass in Bb
Drum Kit
Percussion
Timpani
Piano
G73
cresc.
cresc.
cresc. cresc.
p
cresc.
cresc. p
cresc. p
cresc.
p
G
cresc.
mp
        
 
        
      
     
       
   
    
   
   
        
        
     
     
      
    
      
   
   
          
          
          

Solo shifts to cornet

Cornet and piano only
ens joins forces
 
subito
      
   
                         
      
        
          
        
                       
            
                 
                 
      
      
        
    
               
       
    
             
       
       
     
   
             
         

   
         
   
      

       
    

 
                
 
 
  
 
 
 
 

 

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




Soprano Cornet in Eb
Solo Cornet in Bb
Tutti Cornet in Bb
Repiano Cornet in Bb
2nd Cornet in Bb
3rd Cornet in Bb
Flugelhorn
Solo Tenor Horn
1st Tenor Horn
2nd Tenor Horn
1st Baritone
2nd Baritone
1st Trombone
2nd Trombone
Bass Trombone
1st Euphonium
2nd Euphonium
Bass in Eb
Bass in Bb
Drum Kit
Percussion
Timpani
Piano
p cresc. fp cresc. mf
Allagando
H83
mf
mf
cresc. mf mf
cresc. fp cresc. mf
fp cresc. mf
fp cresc. mf
cresc. fp cresc. mf
cresc. fp cresc. mf
cresc. fp cresc. mf
fp cresc.
mf
fp
cresc.
mf
mf
mf
mf
fp mf
fp
cresc.
cresc.
mf
fp
cresc.
mf
fp
cresc.
mf
Allagando
H
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
3

tutti
     
 
    
     
 
   


     
     
     
     
     
 
   
 
 
       
   
Large cym
l.v.  
     

6
 
                 
                           
             
                        
     
       
        
               
    
        
                
                
        
          
      
    
    
                 
               
               

              
   
   
            
      
          
    

   
 
  
 
 

           
 
 


 
 

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




Soprano Cornet in Eb
Solo Cornet in Bb
Tutti Cornet in Bb
Repiano Cornet in Bb
2nd Cornet in Bb
3rd Cornet in Bb
Flugelhorn
Solo Tenor Horn
1st Tenor Horn
2nd Tenor Horn
1st Baritone
2nd Baritone
1st Trombone
2nd Trombone
Bass Trombone
1st Euphonium
2nd Euphonium
Bass in Eb
Bass in Bb
Drum Kit
Percussion
Timpani
Piano
dim.
   poco accel
I90
p
p
p
mp
mp
dim.
dim.
dim.
dim.
dim.
dim.
   poco accelI
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     

solo 3
     
     
  
   
   
 3
      
      

     


  
   
    
  
 
        
       
      
 

Solo Cornet leads duet w/solo horn
3

        
       


                      
        
       
             
           
    
       
                             
   
   
                
        
               
              
    
     
         
        


 
   
       
   
         
              

    
  
         
               
        
 
       



 
 

 
  

 
           
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



Soprano Cornet in Eb
Solo Cornet in Bb
Tutti Cornet in Bb
Repiano Cornet in Bb
2nd Cornet in Bb
3rd Cornet in Bb
Flugelhorn
Solo Tenor Horn
1st Tenor Horn
2nd Tenor Horn
1st Baritone
2nd Baritone
1st Trombone
2nd Trombone
Bass Trombone
1st Euphonium
2nd Euphonium
Bass in Eb
Bass in Bb
Drum Kit
Percussion
Timpani
Piano
f
Più mosso
J98
f
cresc. f
cresc. f
f
f
cresc. mf
f
cresc. f
cresc. f
cresc. f
f
f
f
f
f
cresc. f
cresc. f
cresc. f
f
Più mosso
J
   

tutti

 
 
   
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
 
 
 
      
    
  
 

Band takes theme with movement behind
    
           
                                             
       
                 
                     
             
           
                 
                 
               
               
          
                  
  
            
     
           
            
          
                    
                          
               
 
                 
   
           

                             
         
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



Soprano Cornet in Eb
Solo Cornet in Bb
Tutti Cornet in Bb
Repiano Cornet in Bb
2nd Cornet in Bb
3rd Cornet in Bb
Flugelhorn
Solo Tenor Horn
1st Tenor Horn
2nd Tenor Horn
1st Baritone
2nd Baritone
1st Trombone
2nd Trombone
Bass Trombone
1st Euphonium
2nd Euphonium
Bass in Eb
Bass in Bb
Drum Kit
Percussion
Timpani
Piano
mf dim.
K104
mf dim.
mf dim.
mf dim.
mf dim.
mf dim.
mf dim.
mf dim.
mf dim.
mf dim.
mf dim.
mp
mf dim. mp
mf dim.
mf dim.
mf dim.
mp
mp
mf dim. mp
mf dim. mp
p
mf dim.
K
   

  
 
 
   
  
  
  
  




  




       
      
    

solo cornet lead 
     
  
         
   
       
     
          
        

  
 
       
 
                     
   
               
                    
            
               
  
           
              
              
                     
                     
                       
                    
              
                      
   
                         
                 
                 
 
         
 
                
    
        

            
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



Soprano Cornet in Eb
Solo Cornet in Bb
Tutti Cornet in Bb
Repiano Cornet in Bb
2nd Cornet in Bb
3rd Cornet in Bb
Flugelhorn
Solo Tenor Horn
1st Tenor Horn
2nd Tenor Horn
1st Baritone
2nd Baritone
1st Trombone
2nd Trombone
Bass Trombone
1st Euphonium
2nd Euphonium
Bass in Eb
Bass in Bb
Drum Kit
Percussion
Timpani
Piano
111
      

3 3
      
    
    
      
      
    
    
    
    
     
  
  

    
     


      
      
      

 
                         
    
    
     
     
   
   
 
       
       
           
   
 
           
           
                   
             
     
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



Soprano Cornet in Eb
Solo Cornet in Bb
Tutti Cornet in Bb
Repiano Cornet in Bb
2nd Cornet in Bb
3rd Cornet in Bb
Flugelhorn
Solo Tenor Horn
1st Tenor Horn
2nd Tenor Horn
1st Baritone
2nd Baritone
1st Trombone
2nd Trombone
Bass Trombone
1st Euphonium
2nd Euphonium
Bass in Eb
Bass in Bb
Drum Kit
Percussion
Timpani
Piano
mp
117
dim.
mp
mp dim.
dim.
dim.
dim.
dim.
mp
mp
dim.
dim.
mp
mp




























   
     






   
   
     
  
  


     
     
     
 
 
 
         
                   
       
            
         
   
       
             
    
               

   
         
       
    
               
         
        
   
   
        
        
              
        
   
         
                
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



Soprano Cornet in Eb
Solo Cornet in Bb
Tutti Cornet in Bb
Repiano Cornet in Bb
2nd Cornet in Bb
3rd Cornet in Bb
Flugelhorn
Solo Tenor Horn
1st Tenor Horn
2nd Tenor Horn
1st Baritone
2nd Baritone
1st Trombone
2nd Trombone
Bass Trombone
1st Euphonium
2nd Euphonium
Bass in Eb
Bass in Bb
Drum Kit
Percussion
Timpani
Piano
mp
Più mosso
L122
mp
mp
mp
dim.
Più mosso
L

soli
     

soli
3
        
        
        
        

soli
   
        
        
        
        
        
    
        
        
   
soli
3  
        
      
    
        
        
        

solo cornet and piano only
3
add ens

    
                             
            
          
           
   
          
                           
 


    
  
   


 

    
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



Soprano Cornet in Eb
Solo Cornet in Bb
Tutti Cornet in Bb
Repiano Cornet in Bb
2nd Cornet in Bb
3rd Cornet in Bb
Flugelhorn
Solo Tenor Horn
1st Tenor Horn
2nd Tenor Horn
1st Baritone
2nd Baritone
1st Trombone
2nd Trombone
Bass Trombone
1st Euphonium
2nd Euphonium
Bass in Eb
Bass in Bb
Drum Kit
Percussion
Timpani
Piano
p
Slight RitM130
p
p
p
p
p p
p
p
p
p
p
p
M

























3      
 3 3
 3      

3    3
 3   3
    
 3  
3
  
3

3  
3

3  
3
    
     

3
   

3    

3    
      
  
 
 
        
        
        

3
3



3
     
    
                         
     
         
        
                   
         
                        
                     
                      
                      
            
           

          
         
       
   
        
         
       
 
                          
 

                     
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



Soprano Cornet in Eb
Solo Cornet in Bb
Tutti Cornet in Bb
Repiano Cornet in Bb
2nd Cornet in Bb
3rd Cornet in Bb
Flugelhorn
Solo Tenor Horn
1st Tenor Horn
2nd Tenor Horn
1st Baritone
2nd Baritone
1st Trombone
2nd Trombone
Bass Trombone
1st Euphonium
2nd Euphonium
Bass in Eb
Bass in Bb
Drum Kit
Percussion
Timpani
Piano
p
q=115N138
p
p
p
p
p
p
p
p
q=115N
























   
 
     
  
con sord.
  
con sord.
  
con sord.
 
 
  
    
    
     



   
     
    
     
     
 
     

   
       
       
                 
                 
                 
        
        
                 
     
     
         
         
         
       
    
                
  

 
 
     
     
     
     
 
         
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




Soprano Cornet in Eb
Solo Cornet in Bb
Tutti Cornet in Bb
Repiano Cornet in Bb
2nd Cornet in Bb
3rd Cornet in Bb
Flugelhorn
Solo Tenor Horn
1st Tenor Horn
2nd Tenor Horn
1st Baritone
2nd Baritone
1st Trombone
2nd Trombone
Bass Trombone
1st Euphonium
2nd Euphonium
Bass in Eb
Bass in Bb
Drum Kit
Percussion
Timpani
Piano
p dim.
143
p dim.
p dim.
p dim.
p dim.
p dim.
p dim.
p dim.
p dim.
p dim.
p dim.
p dim.
p dim.
p dim.
p dim.
pp dim.
pp dim
pp dim.
     
 
solo ad lib
3
     
   
   
   
    
    
    
    
    
     
    
    
    
     
     
    
     
     
   
triangle
     

solo cornet 
   
     
   
             
       
   

        
   
     
   
     
     

     

      

      

      

   


     
     

     

   

   


   
   

   


    
      
    
     


 
 



  



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